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The Study on Factor of Anxiety about Teacher's Work alone， and Significance of Teacher's 
Collaboration 
－Based on a questionnaire to elementary school teachers in Yamagata Pref.－ 
 
Hiroo TAKANO     Taku KOUSOKABE 
 
The work of Japanese teachers has many business contents such as subject guidance， 
educational guidance， classroom management and so on. And Japanese teachers are 
in charge of those work alone. Therefore， the teacher works while having anxiety and 
troubles. Therefore， in recent years， society is demanding that multiple teachers 
cooperate and work in order to reduce the work of teachers. Therefore， in this research， 
we clarify what kind of anxiety and trouble the teacher has. Furthermore， we will 
clarify how we are thinking about the significance of collaboration among multiple 
teachers. As a result， it became clear that many teachers worked with anxiety and 
troubles. And it revealed that we are aware of the significance of multiple teachers 



















































































































えた教師は，236 名中 187 名であった。詳しくは
表 1 に示す。χ2 検定で分析した結果，χ
2(1)=1.013で有意な差はみられなかった。 
 
表 1 性別による不安 
 女性 男性 合計 
不安有 








年代別については，表 2 に示した。χ2 検定の
結果，χ2(1)=2.118で有意な差はみられなかった。 
 
表 2 年代による不安 
 20-30代 40-50代 合計 
不安有 


















表 3 性別による要因の違い 
 女性 男性  
学習指導 75 53 128 
 75.8% 60.2%  
 40.1% 28.3% 68.4% 
生徒指導 60 44 104 
 60.6% 50.0%  
 32.1% 23.5% 55.6% 
進路指導 2 0 2 
 2.0% 0.0%  
 1.1% 0.0% 1.1% 
学校運営 35 50 85 
 35.4% 56.8%  
 18.7% 26.7% 45.5% 
特別活動 14 17 31 
 14.1% 19.3%  
 7.5% 9.1% 16.6% 
総合学習 13 21 34 
 13.1% 23.9%  
 7.0% 11.2% 18.2% 
その他 12 6 18 
 12.1% 6.8%  
 6.4% 3.2% 9.6% 
 99 88 187 
 52.9% 47.1% 100.0% 
 
 また，年代ごとの不安の要因の違いについては，





表 4 年代による不安の要因の違い 
 20-30代 40-50代  
学習指導 73 55 128 
 88.7% 58.4%  
 29.4% 39.0% 68.4% 
生徒指導 45 59 104 
 72.6% 47.2%  
 24.1% 31.6% 55.6% 
進路指導 1 1 2 
 1.6% 0.8%  
 0.5% 0.5% 1.1% 
学校運営 19 66 85 
 30.6% 52.8%  
 10.2% 35.3% 45.5% 
特別活動 14 17 31 
 22.6% 13.6%  
 7.5% 9.1% 16.6% 
総合学習 14 20 34 
 22.6% 16.0%  
 7.5% 10.7% 18.2% 
その他 3 15 18 
 4.8% 12.0%  
 1.6% 8.0% 9.6% 
 62 125 187 










表 5 性別による困難さの違い 
























表 6 年代による困難さの違い 

















合計 72 158 230 
 
(4)困難さの要因 











表 7 性別による困難さの要因の違い 
 女性 男性  
学習指導 73 53 129 
 69.5% 56.6%  
 35.8% 27.5% 63.2% 
生徒指導 66 72 138 
 62.9% 72.7%  
 32.4% 35.3% 67.6% 
保護者対応 52 53 105 
 49.5% 53.5%  
 25.5% 26.0% 51.5% 
学級事務 38 30 68 
 36.2% 30.3%  
 18.6% 14.7% 33.3% 
その他 8 4 12 
 7.6% 4.0%  
 3.9% 2.0% 5.9% 
 105 99 204 










表 8 年代による困難さの要因の違い 
 20-30代 40-50代  
学習指導 48 81 129 
 72.7% 58.7%  
 23.5% 39.7% 63.2% 
生徒指導 37 101  
 56.1% 73.2%  
 18.1% 49.5% 67.6% 
保護者対応 27 78  
 40.9% 56.5%  
 13.2% 38.2% 51.5% 
学級事務 28 40  
 42.4% 29.0%  
 13.7% 19.6%  
その他 4 8  
  5.8%  
  3.9%  
 66 138 204 














表 9 性別による賛同の違い 























表 10 年代による賛同の違い 





































女性 男性 20代 30代 40代 50代 
子供 89 46 22 12 36 62 
指導 47 21 15 3 23 26 
担任 18 29  5 16 22 
先生 39 22 13 3 22 21 
思う 20 12    18 
複数 25 21 7 8 14 18 
見る 32 19 16 6 14 15 
対応 14 15 4  9 15 
学級 17 21 5 3 12 14 
目 27 13 10 7 10 14 
学校 4 17   7 13 
学年 24 16 6 5 15 11 
様々 16 11 5 4 7 11 
チー ム 4 16   9 9 
全体 7 8   5 8 
支援 9     7 
必要 9 10   10 7 
理解 13 4   5 7 
時間  5    6 
出る  4    6 
親 5 5    6 
多く 15 5 8   6 
負担 4 12 4  4 6 
基本      4 
協力 6 5    4 
教育  5    4 
経験 5 7   6 4 
現在  4 4   4 
考え 8 4   5 4 
高まる  4    4 
今      4 
進める  5    4 
増える 4 5    4 
大切  9   5 4 
難しい  5    4 
面  6    4 
良い 12  6 3 4  
自分 11  7  5  
多い 9 4 5 3   
気付く 6  5    
共有 6      
大変 6  4    
相談 6      
価値 5      
学ぶ 5      
関わる 5      
思える 5      
アイディア 4      
違う 4      
一緒 4      
学習 4      
関係 4      
共通 4      
教科 4 4   4  
賛同 4    5  
同士 4      
変化 4      
責任  8   5  
視点  7     
考える  6     
得意  6     
減る  5     
大きい  5     
不安  5   4  
メリット  4     
感じる  4     
経営  4     
行う  4     
効果  4     
取り組む  4     
授業  4     
生かす  4   5  
部分  4     
力  4     
思う   5  9  
関わる     4  
※数字は出現回数 
 





表 12 各群における出現回数上位 10件 
群 
順位 



























































































































































の 05と，男性の 03は女性の 03と，男性の 05は
女性の 08 と，男性の 07 は女性の 03 と同様であ



























 9の Subgraphに分けられる。40代の 01は，20
代の 02と，40代の 02は，20代の 04と，40代の












































































































































































図 2 男性の共起ネットワーク 










































































図 4 40代の共起ネットワーク 
